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『Surface』シリーズ　no. ３
作品が空間にもたらす場の特性
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3．部屋のコーナー・床面への展開????????
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［写真１］　手前から　「風の空気」・｢ 太陽の空気 ｣
［写真２］　手前から「深い淡青の三角形」・「深い淡紅の三角形」
［写真３］　作品表面の拡大図
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［写真４］　「深い淡紅の三角形　Corner」
［写真５］手前から「太陽の空気」・「深い淡青の三角形 Corner」
［写真６］　｢ 風の空気 ｣
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［写真７］　手前から
｢Pyramid １/ ４(black-blue)｣・｢Pyramid １/ ４(black-pink)｣
［写真８］　写真７の側面
［写真９］　階段の隅っこ ［写真 10］　写真９の部分
［写真 11］　階段の隅っこ　（階段の上部から）
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個展　Galeria Punto　２００６年１０月
　「風の空気」・「太陽の空気」
「風の空気」部分 「太陽の空気」部分
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「深い淡青の三角形」・「深い淡紅の三角形」
「深い淡青の三角形」部分 「深い淡青の三角形」部分
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「深い淡黄の三角形（小）」・「深い淡紅の三角形（小）」・「深い淡青の三角形（小）」
「空気の断片」・「光の断片」・「風の断片」
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個展　ギャラリー AO　２００６年１０月
　会場風景
「深い淡紅の三角形 Corner」 「深い淡青の三角形 Corner 」 
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「太陽の空気」
「風の空気」
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金沢美術工芸大学大学院陶磁コース 10 人展　ギャラリーマロニエ（京都市）　2007 年 3 月
「Pyramid １/ ４(black-pink)」・「Pyramid １/ ４(black-blue)」
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「てらまち　こころまち　まちや展」（金沢美術工芸大学大学院博士後期課程のグループ展）　2007 年 3 月
「階段の隅っこ」　11 個一組
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「Pyramid ×２」   ６個
